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Prikazi i recenzije
Uz ovakve pregledne tablice, knjige su obogacene i nizom slikovnih priloga, ponajviSe fo-
towafijama lokalnog stanovnistva, detaIjima pejzaia, faksimilima arhivskih dokumenata i sl
IdentificirajuCi sve Iokalne rodove, njihovo podrijetlo, broj pripadnika roda, obitelji i migracije
i prikazujuCi to na ovakav pregIedan i nadasve precizan naCin, ta ostvarenja Mladena Anc\rejsa
omogueuju potpuno upoznavanje demografske i antroponomijske s1ikeViniSCa,te otoka Velog i
MaIog Drvenika tijekom tri stoljeea do 1900. godine.
Tlhana LuetiC
RJulovi ZIlvoda Zil povijesne znanosti HAZU u Zmlru, sv. 42, Zagreb-Zadar 2000., 518 str.
Ovaj broj Radova podijeljen je na dvije cjeline. Prva cjelina saddava nova znanstvena
istraZivanja, a druga donosi ocjene i prikaze novih strucrrih pub1ikadja.
Tko je ubio vojvodu Erika? (1-16)tema je rada Nenada Labusa. Autor na temelju franaCkihizvo-
ra razmatra pogibiju furlanskoga markgrofa Erika kod 'Thrsatike, tj. Trsata, i prilike izmedu 791. i
812. godine. RevidirajuCi teze hrvatskih povjesnieara koji'Thrsatiku smaraju frana&om, bizantskom
ill Cakhrvatskom utvrdom, Labus iznosi novu tezu 0 statusu 'Thrsatike i pogibiji markgrofa Erika.
Smatra da ona nije biJa ni pod ojom v!a&:u vec neutralno podruqe, a povod za Erikovo ubojstvo
doAao je od Avara jer je on bio glavni voda prvoga pohoda frana&e vojske 791. godine.
Nikola JakSicu radu VladarskazaduibinaSv. Bartulau srednjovjekmmum se/u Tr§cj(17-64),ana-
JizirajuCi toponime okolnih sela zadarskog zaIeda iz 14. st., rj~va teritorijalni smjdtaj se1a. \\!C
tada se kao posjednid spominju zadarske plemi&e i gradanske obitelji, kninski biskup i hrvatska
plemiCka obitelj ~ubic. ArheoloSka istraZivanja crkve sv. Bartula, njezin ob1ik,ostad keramike, c-
borij iz 9. st., srednjovjekovni sarkofag, potvrdili su autorovu tezu da je selo bi10u sastavu vladar-
skih posjeda te kasnije predano u posjed kninskom biskupu, a crkva posveCena Sv. Bartulu.
S!ikJus1al djela u safuvanim inventari1na zadarskihgm4llna iz 14. i 15. stoljef.tl (65-78) Banakje Emila
Hilje. Prema odredbarna gradskog statuta zadarski gradani bill su obvezni napraviti popis svojeg
inventara. Autor na temelju takve arhivske grade nastoji dati kratak osvrt na brojnost i valnost
likovnih djela u vlasniAtvu zadarskih gradana 14. i 15. st. Rezultati istraZivanja pokazuju da goto-
vo eetvrtina inventara pripada zadarskom plemstvu, a po spolu muMwci su zastupljeniji ad tena.
Iako veCina djela nije saCuvana, moze se dje1omiCto stvoriti predodZba 0 razvijenosti sIikarske
dje1atnosti u Zadru toga vremena.
Kmimir KuZicu radu Promjena toponima sela RadoSi6l iz 1386.godine (79-104)daje prikaz
zabiljeZenih toponima s kraja 14. st. u selu RadoSic, u Zagori, smj~tenom izmedu tibenskoga i
splitskog distrikta. UnatOC brojnim pustoSenjima i protjerivanjima stanovni§tva toga kraja, autor
iznosi iscrpan popis toponima oja se imena kroz povijest gotovo i nisu mijenjala. U nastavku rada
toponimi zabiljeZeni u katastru MletaCke Republike 1711. usporedeni su 5 toponimima iz 1997.
godine; ta analiza takoder pokazuje stalnost naziva ovog se1a tijekom dugoga povijesnoga konti-
nuiteta.
SlijediopseZni rad Mislava ElvisaLukSieaZato&niStvoNiko1eModru§cog1wdkrbavskih kne7DVIl
g. 1462. (105-172). U uvodu autor donosi popis radova domaee i strane historiografije koji povrino
i djelomieno govore 0 ovome dogadaju, a zatim na temelju nekoliko pisama zadarskog nadbisku-
pa VaIlaresa, jednog izvj~taja mletackog Vijeea umoljenih te bule pape Pia n daje jasniju sliku 0
otmici i zatoeeniStvu Nikole ModruSkog, aIi i 0 njegovu Zivotu, obrazovanju i dje1ovanju. AnaIiz-
irajuCi spomenute dokumente, autor je pokuSao rekonstruirati tijek otmice, vrijeme zatoCeniStva
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i okolnosti koje su uvjetovale njegovo pustanje te odustajanje Kurjakovica od Modrusa, koji je bio
na podruCju njihovih suparnika Frankapana.
51abo obraden problem pomorskih plovidbenih putova pokuSao je osvijetliti Milorad Pavie u
radu P/avidbena ruta sjevernim Jadranom u izo/aru Giuseppea Rosaccija (173-194). Autor je na temelju
djela taIijanskoga geografa, lijeCnika i renesansnog pisca XVI. i XVII. st. Giuseppea Rosaccija odredio
uobicajeni pravac pomorske plovidbe sjevernim Jadranom. Put je zapoCinjao u Veneciji i preko
istarske obale te sjevernojadranskih otoka vodio prema Ninu i Zadru. Pavie zakljueuje da se plo-
vidbena ruta tokom niza stoljeea nije mijenjala i da je ostaIa gotovo ista sve do novoga vijeka.
Rad Sime PeriCiea Neki Da/matinci -generali stranih vojski (195-220) pokuSava proSiriti saznanja
0 nasim ljudirna koji su, sluZbujuCi u redovima stranih vojski, dOOili visoki an pukovnika ili cak
generaIa. U razdoblju od xvn. do XIX. st. obradeno je dvadesetak istaknutih hrvatskih Casnika,
pukovnika i generaIa podrijetlom iz DaImacije koji su najveCim dije10m sluZili u vojskama Mle-
taCke Republike te u francuskoj, austrijskoj pa i ruskoj vojsci.
U Clanku lz proS/osti Bok£: Dobrotski rodovi i hrvatska bratovStina sv. Jurja j Tripuna u M/ecima (od
XlI. do poCetka XIX. st.) (221-260) Lovorka Coralie na temelju arhivske grade Bratovstine sv. Jurja i
Tripuna u Venedji daje iscrpan prikaz sudje10vanja dvanaest rodova iz bokokotorskog mjesta
Dobrota u Clanstvu bratov§tine. Sluzbe predstojnika, vikara, zamjenika gastalda ili desetorice de-
kana najviSe su obavljali rodovi Ivanovie-Moro, Ivanovie i KamenaroviC s viSe od dvadeset svojih
<"lanova. Ostali rodovi znatno manje su zastupljeni u radu bratovStine sto autorica jasno iznosi u
prilogu rada.
Prinos poznavanju gospodarskih pri/ika dmiSlcog /craja u XIX. stoljeeu (261-285) drugi je rad Sime
PeriCiea. Autor najprije govori 0 demografskom stanju drniSkog podruCja prije i poslije prvog
sluzbenog popisa 1857. godine a zatim se osvrCe na gospodarsku razvijenost. NajvaZnija dje1at-
nost bilo je poljodje1stvo. Rudokopi u Siverieu i Tepljuhu davaIi su dobre koliCine kamenog uglje-
na, a zapoSljavaIi velik dio stanovrnstva. PeriCiC nagiaSava razvitak obrtniStva i kuene radinosti ali
sarno za vIastite potrebe. Fbvoljan geografski poIoZaj u zaledu srednje Da1madje pridonio je nje-
govu boljem prometnom povezivanju sa Zadrom i Sibenikom.
Na Bertinskom kongresu 1878. dopuAteno je Austro-Ugarskoj Monarhiji da rijem krizu nasta-
lu u Bosni i Hercegovini te time zadovolji i svoje teritorijaIne pretenzije. To nije bilo moguee bez
vojne akdje. Svojim radom Sudjel{TlJ(lnje dalmatinskih jedinial u zaposjedanju Bosne i Hercegovine 1878.
(287-308) lade OrWlic daje bolji uvid u ovu problematiku. Autornavodi da je sve vojno sposobno
stanovnistvo DaImacije ukIjuCeno u XVllJ. vojni divizion. Vojna operacija zapoCela je u srpnju i
trajala do rujna 1878. Zauzeti su LjubuSki, IbsuSje i Gtluk, a za Mostari Uvno vodile su se najzeSCe
borbe s neregu1arnim snagama osmanlijskevojske. Od Hrvata najviSe su se istakli vojnici sa siben-
skoga i splitskog podruCja, a obiteljima poginulih dodijeljena je dnavna potpora.
SljedeCi je rad Don Hmro Zanki (1839-1909) preporoditelj j poIitilar ninskog /craja (309-331), Marja-
na Dikliea podije1jen u tri dije1a. Prvi donosi kratak osvrt na Zankijevo podrijetIo, djetinjstvo, skolo-
vanje te djelovanje u Stranci prava, koje je bio uteme1jite1j (1894.). U drugom dijelu autor naglasa-
va njegovu preporodnu uIogu kroz sVeCeniCku sluZbu u Ninu te kao posIanika u DaImatinskom
saboru. TreCi, najopSirniji dio govori
~ prijelazu Zankija s narodnjaStva na pravaStvo, razoearana
popustljivoSCu Narodne stranke. Iz politike se Zanki zbog bolesti povlaCi te je umro 1909., a svoje-
mu rodnom Ninu ostavio je unaprijedeno SkoIstvo i zdravstvo.
Sko/stvo u trogirskam kraju u 19. i 21J.stoljefu (333-412) rad je Ivana PaZanina koji daje nov dopri-
nos ovoj tematici. ProuCava Sire podruCje grada Trogira, I<aStela, Segeta, otoka Gova i Drvenika.
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Rae! zapoeinje analizom skolstva za vrijeme prve austrijske uprave u Dalmaciji (1797.-1805.), za-
tim govori 0 nastavnii'kom kadru, novim skolama, problemu nametnutoga stranog jezika, skolo-
vanju uCitelja itd. Thkav naCin obrade grade rabi i za sljedeea povijesna razdoblja u kojima su 110-
gir i trogirski kraj tijekom vremena pripadali raznim upravama -od francuske uprave, preko Kra-
Ije\ine SHS, Drugoga svjetskoga rata, «drug€» Jugoslavije pa sve do analize skolstva u neovisnoj
Republici Hrvatskoj.
Ante Bralie u radu Kretanje djena u Zadru tijelwm Prvog svjetskog rata (413-430) osvree se na
kontrolu i rast trZisnih cijena koje je Austro-Ugarska Monarhija nametnula Dalmaciji, koristeC:i se
njome kao ratnom rezervom. Pod ddavni su nadzor polpale cijene kruha, braSna, SeCer3, svjnje-
tine te bolnii'ki smjeStaj. Potom iznosi podatke 0 stvaranju ilegalnog, tj. cmog trZiSta sto otkriva
pravo stanje gospodarstva u Dalmaciji. Nairne, negativne posljedice za gospodarstvo proizlaz.e iz
pogresne odluke vlade da regulira sarno najvaZnije proizvode a ne sve, sto je dovelo do pojave
jakoga cmog trZiSta i rasta cijena u drugoj polovini rata.
1ema 10nCija Stitina Stjepan RadiC u Valmadji (1918-1928), (431-478), prikazuje pojavu i razvi-
tak Hrvatske (republikanske) seljaCke stranke u Dalmaciji te Radieevo djelovanje na pridobivanju
dalmatinskog stanovniStva. Premda je HRSS 192D. g postala treCa stranka po snazi u Jugoslaviji,
tek 1923. godine pobjeduje u Dalmaciji, i to s Radieem kao nositeljem &te. Koalicija s radikalima
1925. donijela mu je i u Dalmaciji puno protivnika i pad populamosti. Promjena imena u Narod-
nu seljaCku stranku s namjerom Sirenja seljaCkog pokreta na istok nije puno uzdrmala Stranku.
Posljednji boravak RadiCa u Dalmaciji zabiljefen je u Splitu 1928. Nakon atentata na Stjepana Radiea,
dalmatinsko pueanstvo izvjesilo je zastave na pola stijega, a vidovdanski praZnik nije slavljen.
Za isto povijesno razdoblje odluCio se i Zlatko Matijevic u radu Hruatska pulka stranka u Val-
madji (1919-1929), (479-501). Stranka jenastalakao dioHrvatskoga katoliCkogpokretakoji jepoi'et-
kom xx. stoljeea pokrenuo dr. Antun Mahnic, krCki biskup, s glavnim ciljem ujedinjenja Pravo-
slavne i KatoliCke crkve. Ujedinjenje svih podruZnica postignuto je 1920. kada je na izborima u
Dalmaciji postiglo dobre rezultate. NeuspjeIa koalicija s HSS-om nije pokolebala stranku koja 1927.
na parlamentarnim izborima osvaja jedan mandat i potvrduje se kao jedna od najvaZnijih strana-
ka u Dalmaciji. Kralj Aleksandar godine 1928. uvodi diktaturu i zabranjuje rad svih stranaka, sto
je znaCilo i kraj Hrvatske puCke stranke.
Na kraju Radova donose se &tiri prikaza najnovijih struCnih publikacija.
""---
Tonko MarunCie
Radovi Zavada za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 43, Zagreb-Zadar, 2001., 506 str.
U broju 43 Radova Zavada za pwijesne z:nanosti HAZU u Zadru dano je 14 znanstvenih odnosno
struCnih radova te devet ocjena i prikaza strui'nih knjiga i zbornika objavljenih od 1999. do 2001.
godine. Prvi prilog naslovljen Jz;starlje hrvatske pwijesti potpisuje Lujo Margetic (1-11).U pet poglav-
lja autor raspravlja 0 Dalmaciji druge polovine VI. stoljeCa, ulozi bizantskih poCasnih i sluZbenih
tituIa u hrvatskoj povijesti, toparhu Dobronji, kontinuitetu dalmatinskih gradskih opCina te 0 pi-
tanju feudalizma u doba hrvatske drZave narodnih vladara. Upravo upotreba bizantskih vrela,
istice autor, otvara novu moguenost rjeSenja brojnih problematskih pitanja hrvatske srednjovje-
kovne povijesti.
Mate Suie u radu Grad Ibg - tipoloSka osobitost uz; naSu olxzlu (13-28) bavi se istraZivanjem i rje-
savanjem urbanistiCkih, arhitektonskih, te nekih morfoloSkih i tehnoloSkih problema, ali otvara i
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